我国商品住宅地区差异的实证分析 by 王静
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地区 住宅 高档住宅 经济适用房
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民收人 !8% 作为影响住宅需求的主要 因素
。
!二 %数据及模型
根据 《犯− 年《中国统计年鉴》和《中国人 口 统计年鉴》
的有关数据
,

















































因此初步判断价格 6 和收人 8存在多重共线性
。
将






















回归分析表明 6 可以很好地用 8表示
,
即 6 和 8 的确存在
严 重的多重共线性
。











量 9 仅对收人 8进行 回归
,
用 <=> 估计得
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从 以上 计量经济模型可以看 出
,
我国商品住宅需求量
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地区 高档住宅 经济适用房 两者之 比
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整理 自 !2域 年《中国统计年鉴》6 ∃
。
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